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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 75 стр., 10 рис., 66 ист. 
ТОПОНИМЫ, ОНОМАСТИКА, КАЛИФОРНИЯ, США, 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, 
ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА  
Объектом исследования являются топонимы штата Калифорния.  
Предмет исследования: структура, семантика и этнолингвистические 
особенности топонимов Калифорнии. 
Цель работы: изучить специфику структурно-семантических и 
этнолингвистических особенностей топонимов Калифорнии. 
Методы исследования. В процессе работы использовались различные 
методы сбора и анализа материала: критический анализ научной 
литературы; метод сплошной выборки; аналитический, дополненный 
элементами анализа словарных дефиниций, описательный; обобщения. 
Исследования и разработки: В качестве материала исследования 
были проанализированы 300 топонимов, расположенных на территории 
Калифорнии, США, отобранных методом случайной выборки. Произведѐн 
анализ семантики и грамматики отобранного материала.  
Область возможного практического применения: учебные занятия по 
ономастике в рамках курса языкознания, семантики, английского языка. 
Практическая значимость работы заключается в возможности 
использования полученных результатов при проведении занятий по 
лингвистике, ономастике, общей топонимике, а также для проведения 
дальнейших исследований в рамках данной темы. 
Автор работы подтверждает, что приведенные в ней материалы 
правильно и объективно отражают состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их автора.  
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РЭФЕРАТ 
Дыпломная праца: 75 стар, 10 мал, 66 крыніц. 
ТАПОНІМЫ, АНАМАСТЫКА, КАЛІФОРНІЯ, ЗША, АНГЛІЙСКАЯ 
МОВА, СЕМАНТЫЧНАЯ СТРУКТУРА, ГРАМАТЫЧНАЯ СТРУКТУРА 
 
Аб'ектам даследавання з'яўляюцца тапонімы штата Каліфорнія. 
Прадмет даследавання: структура, семантыка і этналінгвістычныя 
асаблівасці тапонімаў Каліфорніі. 
Мэта працы: вывучыць спецыфіку структурна-семантычных і 
этналінгвістычных асаблівасцяў тапонімаў Каліфорніі. 
Метады даследавання. У працэсе работы выкарыстоўваліся розныя 
метады збору і аналізу матэрыялу: крытычны аналіз навуковай літаратуры; 
метад суцэльны выбаркі; аналітычны метад, дапоўнены элементамі аналізу 
слоўнікавых дэфініцый, апісальны; абагульнення. 
Даследаванні і распрацоўкі: У якасці матэрыялу даследавання былі 
прааналізаваныя 300 тапонімаў, размешчаных на тэрыторыі Каліфорніі, 
ЗША, адабраных метадам выпадковай выбаркі. Праведзены аналіз семантыкі 
і граматыкі адабранага матэрыялу. 
Вобласць магчымага практычнага прыкладання: заняткі па 
анамастыцы ў рамках курсу мовазнаўства, семантыкі, англійскай мовы. 
Практычная значнасць работы заключаецца ў магчымасці 
выкарыстання атрыманых вынікаў пры правядзенні заняткаў па лінгвістыцы, 
анамастыкі, агульнай тапаніміцы, а таксама для правядзення далейшых 
даследаванняў у рамках дадзенай тэмы. 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзеныя ў ѐй матэрыялы правільна і 
аб'ектыўна адлюстроўваюць стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і метадычныя 
палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтара. 
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SUMMARY 
Thesis: 75 p., 10 fig., 66 sources. 
TOPONYMY, ONOMASTICS, CALIFORNIA, THE UNITED STATES OF 
AMERICA, ENGLISH LANGUAGE, SEMANTIC STRUCTURES, 
GRAMMATICAL STRUCTURES 
 
The object of the research are toponyms of California. 
Subject of the research: structure, semantics, and ethno-linguistic features of 
place-names in California. 
Objective: to study the specifics of structural, semantic peculiarities and 
ethno-linguistic characteristics of place names located in California. 
Research methods. In the process of the research various methods of data 
collection and analysis of the material were used: critical analysis of the scientific 
literature; continuous sampling method; analytical, complete analysis of the 
elements of the dictionary definitions, descriptive; generalizations. 
Research and development: 300 place names, located in California, USA, 
were randomly selected, described and analyzed. Analysis of semantics and 
grammar of the selected material was carried out. 
The area of possible practical application: lectures and practical study in 
the field of onomastics, in the course of linguistics, semantics, English language. 
The practical significance: using the results obtained during the research in 
linguistics, onomastics, toponymy, as well as for further research on the topic of 
the present study. 
The author of the work confirms all materials properly and objectively reflect the 
status of the process under research, and all borrowed from literature and other 
sources of theoretical, methodological and methodical positions and concepts are 
accompanied by links to their author. 
